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Abstract
Kurzlich konnte der Verf. bei einem 33 jahrigen Manne einen Tumor an dem rechten Lep-
erlappen nahe der Leberkante beobachten. Bei der operativen Entfernung und pathologisch-
histologischen Untersuchung stellte es sich heraus, daB es sich um ein Fibroma ossificans der
Leber handelte. Das in der Leber entstandene Fibroma ossificans ist offenbar so auBerordentlich
selten, daB es der Verf. bisher im japanischen und auslandischen Schrifttum nirgends erwahnt
finden konnte.
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